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LIST OF REVIEWERS OF PAPERS APPEARING IN THE
OHIO JOURNAL OF SCIENCE DURING 1981
The Journal could not exist without the help of its reviewers. The donation of their
time and expertise as well as their dedication to quality is greatly appreciated by the
Editor. The following list includes those who have reviewed papers that were published
or rejected during the past year.
Barbour, Clyde D. Wright State Univ.
Baskin, Jerry M. Univ. of Kentucky
Becker, Edward C. Canada Department of
Agriculture
Berra, Tim M. Ohio State Univ.
Bissell, James Cleveland Museum of
Natural History
Blumenfeld, G.J. Univ. of Akron
Boesel, M. W. Miami Univ.
Borror, Donald G. Ohio State Univ.
Bradley, James Amoco Production Co.,
Denver, CO
Britt, N. Wilson Ohio State Univ.
Burky Albert J. Univ. of Dayton
Carline, Robert F. Ohio State Univ.
Cavender, Ted M. Ohio State Univ.
Claussen, Dennis L. Miami Univ.
Collins, G. Environmental Protection Agency,
Cincinnati, OH
Corson, Samuel A. Ohio State Univ.
Costa, Frank J. Univ. of Akron
Crites, John L. Ohio State Univ.
Culver, David A. Ohio State Univ.
Davids, Donn Ohio Historical Society, Columbus
DiDio, Liberato J. A. Medical College of Ohio
at Toledo
Disinger, John F. Ohio State Univ.
Forsyth, Jane Bowling Green State Univ.
Fox, Edward L. Ohio State Univ.
Garland, T. Neal Univ. of Akron
Giltz, Maurice L. Ohio State Univ.
Glaser, R. M. Wright State Univ.
Grassmick, Robert A. Miami Univ.
Griswold, Bernard L. Ohio State Univ.
Hansen, Michael C. Ohio Division of
Geological Survey, Columbus
Harder, John D. Ohio State Univ.
Hayes, Robert E. Miami Univ.
Helgeson, Stanley L. Ohio State Univ.
Herdendorf, Charles E. CLEAR, Ohio State Univ.
Howorth, David Ohio State Univ.
Hunker, Henry L. Ohio State Univ.
Iglewski, Barbara Univ. of Oregon
Jackson, Dale Univ. of Akron
Jackson, William B. Bowling Green
State Univ.
Johnson, David L. Ohio State Univ.
Larson, Donna D. Center for Lake Erie
Area Research, Ohio State Univ.
Longbrake, Eleanor Waterville, OH
Lustick, Sheldon Ohio State Univ.
Macior, Lazarus W. Univ. of Akron
Malcuit, Robert J. Denison Univ.
Miller, Barry B. Kent State Univ.
Mintzer, Olin W. Ohio State Univ.
Mirsky, Israel Harvard Medical School
Mitchell, Roger D. Ohio State Univ.
Morse, Dennis E. Medical College of Ohio
at Toledo
Newman, Isadore Univ. of Akron
Olive, John H. Univ. of Akron
Osborne, David R. Miami Univ.
Otto, Martha Ohio Historical Society, Columbus
Pawlowicz, Edmund F. Bowling Green State
Univ.
Peterle, Tony J. Ohio State Univ.
Pettyjohn, Wayne Environmental Research Lab,
Ada, OK
Putnam, Loren S. Ohio State Univ.
Rings, Roy Ohio Agricultural Research and
Development Center, Wooster
Rudolph, Emanuel D. Ohio State Univ.
Saelinger, C. B. Univ. of Cincinnati
Smallwood, John A. Miami Univ.
Smith, Randy Ohio State Univ.
Spillman, T.J. U.S. National Museum,
Washington, D.C.
Stansbery, David H. Ohio State Univ.
Stein, Carol B. Ohio State Univ.
Steinitz-Kannan, Miriam Fort Wright, KY
Stiefel, R. Ohio State Univ.
Summerson, Charles H. Ohio State Univ.
Sweet, Walter C. Ohio State Univ.
Vaughn, Charles Miami Univ.
Walker, A. C. Ohio Dept. of Natural Resources
Wissing, Thomas E. Miami Univ.
Wistendahl, Warren Ohio Univ.
Woods, Paul E. Miami Univ.
Wynes, David L. Miami Univ.
